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1.1.  Latar Belakang 
Pada masa sekarang ini komputer merupakan suatu alat Bantu yang 
sangat efektif dan efisien. Karena dengan alat bantu tersebut dapat 
menghasilkan data yang akurat. Alat bantu komputer sudah banyak digunakan 
di berbagai sektor, antara lain : Sektor  Pendidikan, Sektor Perdagangan, Sektor 
Jasa dan Sektor yang lain. Baik itu bernaung di bidang usaha milik Negara 
maupun swasta. Dengan alat bantu komputer suatu pengolahan data atau 
pekerjaan akan dapat diselesaikan lebih cepat, akurat, efisien dan dapat juga 
meningkatkan efisiensi kerja. Serta ketepatan dalam perhitungan secara 
matematis. Dengan adanya informasi yang tepat maka akan membantu dalam 
pengambilan suatu keputusan dan tindakan yang akan datang. 
Di dalam dunia komputer tentunya kita tidak asing dengan istilah-istilah 
internet. Masyarakat pada umumnya sekarang sudah mengenal dan 
memanfaatkannya sebagai media informasi yang akurat atau sebagai media 
untuk mencari kebutuhan berupa jasa, saling tukar informasi atau dalam arti 
global “Internet” adalah sarana penghubung manusia yang interaktif dan 
canggih pada saat ini. Saat menggunakan internet kita akan dipengaruhi oleh 
tampilan yang ada pada suatu situs, sebuah situs yang baik akan menarik 
pengunjung untuk berselancar (Browsing). Mengakses setiap informasi yang 
disajikan mempengaruhi pengunjung sebagai target konsumen agar tertarik 
dengan jasa yang ditawarkan pada situs tersebut. Bahkan dapat membujuk 
pengunjung untuk kembali ke situs lagi, sehingga memberikan informasi 
kepada pengunjung lainnya. 
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah merupakan satu-
satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah RI. Segmen 
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Klasifikasi ini lebih mengembangkan profesionalisme pelayanan jasa klasifikasi 
sesuai standar internasional dalam rangka turut serta menjaga terjaminnya 
keselamatan jiwa, benda dan lingkungan laut. Khususnya  mengkelaskan kapal 
niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler 
beroperasi diperairan Indonesia, sehingga laik tidaknya kapal tersebut untuk 
dapat berlayar. 
Mengingat pentingnya peranan kapal sebagai sarana perhubungan laut 
di Indonesia maupun antar negara di dunia, Untuk itu diperlukan suatu sistem 
informasi, dimana salah satu solusi yang bisa digunakan adalah sistem 
informasi klasifikasi kapal. Pengolahan data secara terkomputerisasi dan 
laporan klasifikasi yang baik memungkinkan perusahaan terhindar dari 
penyimpangan informasi yang ada. Dengan perkembangan dan kemajuan 
informasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemilik kapal atau 
pengguna jasa  dalam mengambil keputusan yang lebih baik guna menjamin 
keselamatan kondisi kapal, awak kapal, penumpang dan barang – barang yang 
diangkut dari bahaya yang timbul selain itu juga pada saat ini pelaporan yang 
ada pada perusahaan masih manual, terutama dalam hal proses klasifikasi 
terdapat beberapa kendala antara lain, sebelum kapal dapat diklasifikasi di PT. 
Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), maka kapal tersebut harus memenuhi 
persyaratan dan peraturan teknik PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). 
Pemenuhan tersebut melalui proses persetujuan gambar teknik. Dimana pemilik 
kapal harus langsung datang keperusahaan tersebut untuk membawa atau 
menyerahkan dokumen pendukung dan gambar – gambar.  
Dengan memperhatikan berbagai masalah yang ada, maka perlu 
adanya media promosi yang dapat di akses oleh setiap pemilik kapal yang ada 
di dunia. Dengan sistem klasifikasi kapal berbasis web, akan dapat di akses 
pemilik kapal melalui internet. Sehingga pemilik kapal lebih mengetahui 
informasi klasifikasi kapal pada PT. BKI Semarang. Jadi lebih efisien waktu 
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dan biaya karena pemilik kapal tidak harus datang ke perusahaan. Dan juga bagi 
peusahaan lebih efisien waktu dan biaya dalam hal penerimaan pelaporan 
klasifikasi kapal. Dengan adanya keuntungan dan keunggulan yang dicapai 
lewat permohonan klasifikasi on-line, maka penulis merancang suatu aplikasi 
Klasifikasi kapal  pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia Semarang yang 
diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, 
dengan judul “ Sistem Informasi Klasifikasi Kapal Pada PT. Biro 
Klasifikasi Indonesia (Persero) Semarang Berbasis WEB ” 
 
1.2. Perumusan Masalah. 
Berdasarkan uraian masalah yang ada yaitu kendala dalam proses 
Permohonan Kelas yang akan menghambat proses Klasifikasi, karena sebelum 
kapal dapat diklasifikasi di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI), maka 
kapal tersebut harus memenuhi persyaratan dan peraturan teknik PT. BKI. 
Dimana pemilik kapal harus langsung datang keperusahaan tersebut untuk 
membawa atau menyerahkan dokumen pendukung dan gambar – gambar 
keperusahaan. Maka dengan ini peneliti merumuskan pokok permasalahannya 
adalah ”Bagaimana menghasilkan sebuah website untuk penerapan Sistem 
Informasi Klasifikasi Kapal secara online sehingga lebih efektif dan efisien bagi 
perusahaan”. 
 
1.3. Pembatasan Masalah 
Karena luasnya permasalahan dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, 
dan agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari pokok permasalahan, 
maka penulis membatasi pembahasan masalah ini pada aplikasi berbasis web 
yang berisikan informasi prosedur penerimaan kelas kapal, permohonan 
klasifikasi, hasil laporan survey, sertifikat, dengan mengunakan PHP sebagai 
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server-sidenya, Dreamweaver sebagai web desain, serta MySQL sebagai 
database servernya. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah untuk menghasilkan desain 
web Sistem Informasi Klasifikasi Kapal Pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia 
(Persero) Semarang, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah 
menggunakan komputer di seluruh dunia yang terhubung melalui internet.  
 
1.5. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
a. Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis tentang sistem 
informasi penjualan yang berbasis web. 
b. Membantu penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 
dari perkuliahan, sehingga menunjang kesiapan penulis untuk terjun 
ke dalam dunia kerja. 
c. Membantu penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 
dari perkuliahan, sehingga menunjang kesiapan penulis untuk terjun 
ke dalam dunia kerja. 
2. Bagi PT. Biro Klasifikasi Indonesia Semarang 
a. Dapat meningkatkan pelayanan kepada penguna jasa atau kapal  yang 
akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna 
jasa atau kapal. 
b. Melatih tenaga ahli teknik perkapalan Indoesia untuk menambah dan 
memperluas pengetahuan dan pengalaman serta keahlian di bidang 
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal. 
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3. Bagi Akademik 
Sebagai tolok ukur keberhasilan proses belajar mengajar yang dapat 
digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak akademik dan sebagai 
referensi bagi mahasiswa dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan 
dengan studi yang dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini. 
4. Bagi Kapal  
Dengan penulisan Tugas Akhir ini diharapkan pemilik kapal  dapat 
terbantu dalam layak laut atau layak beroperasi, dan berkepentingan 
langsung keselamatan jiwa dan barang serta ketepatan waktu dan tujuan. 
Sehingga kapal dapat lebih percaya serta merasa terpuaskan dengan 
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